



























２．『TOEIC® テスト新公式問題集』Vol. 1 英語素材分析
２．１　ビジネスパーソンとしてのマインドセットを養う模範例としての側面















































































　TOEIC® テストを作成している ETS® は、TOEIC® 公式サイトを運営して

























































































































































して＜ TOEIC 英語Ⅰ＞と＜ TOEIC 英語Ⅱ＞がそれぞれ前期・後期に、また
3年次前期の選択科目として＜ TOEIC 英語Ⅲ＞が提供されている。18 これら









































































2　本稿は LET 第 49 回（2009 年度）LET 全国研究大会（於：流通科学大学）での口頭
発表に加筆・修正したものである。なお、全国大会での発表は「星城大学特別研究奨
励費 (2009 年度 )」の、また、本研究ノート発表は同奨励費（2010 年度）による研
究の一環である。本稿では『TOEIC® テスト新公式問題集』Vol.1 の英語素材分析の
みに限ったが、今後Vol.2 以降の素材分析も行う予定である。





6　TOEIC® 公式ホームページのURL は http://www.toeic.or.jp/ である（2010 年 9 月	
1 日現在）。






































18		実際は 3年次生や 4年次生も TOEIC® テスト対策関連科目を学年に拘わらず履修で
きる。
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